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アウグスティヌスにおけるカリタスとしての愛の意義 
The Significance of Love as Caritas in Augustine 
 
  小 原   琢 1) 











This study discusses the significance of Love as caritas (i.e.,charity) in Augustine. According 
to Anders Nygren, Christian love is agape, while the love in Greek philosophy is eros, however 
pure agape, which does not include the eros elements, is the original Christian love. Therefore, 
he not only claimed that Augustine’s theory of caritas is a mixture of agape and eros, but also 
criticized it. Conclusion from the research on Augustin’s theory shows that, according to Augustine, 
love as caritas comes into existence when Man’s will accepts God’s agape. Therefore, caritas is 
not a mixture of agape and eros, rather it is the completion of agape. This caritas leads Man to 
true happiness, and creates a true community. 
 
キーワード：エロス（Eros） 
      アガペ（Agape） 
      カリタス（Caritas） 
      人間の意志（Man’s Will） 
 
1）天使大学 看護栄養学部 教養教育科 (2017年10月2日受稿、2018年3月16日審査終了受理) 
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した短報である（筆者の講演日は 2016 年 8










2) Liddell ＆ Scott, Greek-English Lexicon, 
Oxford, 1968, p.695. 
3) Ibid. p.6 










モル」は Lewis＆Short, op.cit. p.108.「デ



































































原典は Burnet. J.（ed). Platonis opera, 5 




1955年，Ⅲ巻1963年．原著Anders Nygren, Den 
kristna kӓrlekstanken genom tiderna: Eros 
och Agape, first published in Swedish 
1930-1936。英訳 Anders Nygren, Agape and 
eros, first published in Great Britain 1953。 
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がアガペの中心的決定的な点であるといって
いる。 






























22) ニーグレン、上掲書（第Ⅰ巻）5～10 頁。 
23) 同書 20～24 頁。 
24) 同書 20～24 頁。 






















28) アウグスティヌス：告白，2 巻 2 章 2 節。翻
訳は山田晶訳編：世界の名著 14 アウグステ















































2 号，51～59 頁，文教大学国際学部，2002 年
を参照。 
31) 次節Ⅲ-ⅱを参照。 



















35) 山田晶訳編、上掲書 38～40 頁。 
























41) 同書 134～155 頁。 
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ク教会は人効論を ex opere operantis、事効
論を ex opere operato と表現する。アウグス
ティヌスはドナティスト論争を通して後者の
考え方を確立した。この点について、山田晶










































50) 山田晶訳編、上掲書 18 頁を参照。 















を 開 く 」（ Agape is the initiator of 
fellowship with God）である（註 15）。たし
かにニグレンが主張するように、罪人は神の
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ペとエロス」上掲書 230～235 頁を参照。 
 
〔追記〕本稿の註は「天使大学紀要執筆要領」の文
献表記法に準拠している。それゆえ哲学や神
学などの論文で用いる通常の文献表記法に本
稿の註が準拠していない点については、何卒
ご寛容のほどお願い申し上げます。なお本稿
の英文題目と英文要旨を執筆するにあたり、
本学の「キリスト教学概論」担当教員ケン・
スレイマン准教授から貴重な助言を賜った。
厚く御礼申し上げます。 
